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розуміє, що вже після першого вбивства є об’єктивна можливість бути вбитим кимось зі своїх 
потенційних жертв способами самооборони. Більш того, вона цього навіть бажає, бути вбитою в 
процесі реалізації свого умислу. В противному випадку вона вбиває себе в кінці самостійно. 
Ще однією ознакою є «виняткова холоднокровність», яка пояснюється також певними 
факторами. Для початку це сприйняття життів всіх потенційних жертв так само як і своє, особа 
вважає «нічим», бо особа досягає тієї самої «точки неповернення», як і будь яка особа, яка 
приходить до бажання закінчити своє життя самогубством. Це пояснюється також 
готовністю(потребою) померти та заплатити відразу за свої дії власним життям, тобто відсутність 
страху покарання та звинувачення з боку людей. Адже плата власним життям, є вже найвищою 
можливою для них ціною. 
В залежності від вибору своїх цілей, дані вбивства діляться на два типи: в яких особа 
шукає звичайне скупчення людей (концерти, метро тощо), та ті, в яких така людина мала й чіткі 
цілі для помсти як наприклад, шкільний клас. Особа, по своїй сутності, вбиває просто випадкових 
людей, або їх разом із чіткими цілями через те, що дана особа по своїй соціальній відчуженості  
має загальну ненависть не тільки до певних людей, а й до суспільства загалом. Вона вважає, що 
все суспільство винне в тому, що сталося з цією особою (певні дії або бездіяльність людей). Тобто 
для цієї особи все суспільство є ворогом, всі люди для неї однакові в своєму негативі. Це надає 
цим особам додаткової впевненості, що також додає холоднокровності в діях та можливість без 
помилок та співчуття стріляти по всім незважаючи на вік, стать та інші ознаки осіб.  
Тобто ці особи перетинають межу до мотиву реалізувати бажання суїциду та через певні 
погляди, а саме «психологічне відчуження особистості», вирішує не просто, наприклад, 
застрілитись, отруїтись тощо, а віддаючи власне життя, забрати на той світ чималу кількість осіб, 
до яких ця особа за тими чи іншими причинами відчуває ненависть, як до суспільства загалом або 
ж до суспільства та конкретних її представників окремо. 
Прикладами таких «вбивств-суїцидів» є звісно масове вбивство в Лас-Вегасі, під час якого 
було вбито 5 десятків осіб та поранено 5 сотень, яке чітко відбиває всі зазначені мною ознаки 
холоднокровності, наслідку та вибору способу вчинення. За типом це було обрання тільки 
випадкових цілей. 
Стосовно іншого типу, в якому для злочинця існують й чіткі цілі його ненависті, є масове 
вбивство у «Колумбайн» 1999 року, коли двоє суб’єктів, які мали навіть досить відкриту соціальну 
відчуженість, обрали ціллю школу в якій навчались та вбили 13 осіб і 37-ох ранили, після чого 
застрілились й самі. В даному випадку обрання школи мало вже чіткий напрям ненависті з боку 
даних осіб, та, на мою думку, й була мотивувала осіб до суїциду з самого початку. 
Власна смерть завжди є реально бажаним наслідком для даної категорії осіб, формою 
відчаю, яка поєднується з ненавистю до всього суспільства. 
Сутністю боротьби з випадками масового вбивства розглядуваного типу є усвідомлення 
його прямого зв’язку з таким феноменом як суїциду. Саме це допоможе  кримінології встановити 
методи запобігання цьому явищу, бо одним з основних завдань цієї науки є встановлення 
закономірностей утворення і функціонування злочинності у суспільстві [2, c. 60]. 
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Анотація: Тези доповіді спрямовано на окреслення проблеми рецепції вітчизняною 
кримінологічною доктриною архітектурного напрямку кримінології. Обгрунтовується доцільність 
використання міжнародного досвіду в даному напрямку, а також можливість розробки 
адаптованих для застосування в Україні підходів. 
Abstract: The thesis is designed to identify the problem of reception of the national 
criminological doctrine of the architectural direction of criminology. Proposed and a substantiation of use 
international experience in this direction and about development of the approaches adapted for the 
Ukraine are expressed. 
Злочинність відображає тіньові аспекти життя суспільства та вийшла на рівень глобальних 
проблем людства. Роль і значення міст у контексті глобалізаційних зрушень надзвичайно важливі. 
Інтерес до профілактики злочинності у містах викликаний тим, що зросла кількість насильницьких 
вуличних злочинів у європейських державах у зв’язку з притоком мігрантів, а в Україні — у 
зв’язку зі складною криміногенною обстановкою, викликаною проведенням АТО на Донбасі та 
негативними наслідками, що випливають з такого стану. Окрім того, місто  є реципієнтом 
глобальних змін з усіма загрозами та перевагами. Враховуючи суспільну значимість міста як 
поширеного середовища проживання і потенційну проблемність такої інтенсивної урбанізації (до 
2050 р. близько 80 % світового міського населення проживатиме в регіонах, що розвиваються, 
особливо в містах Африки та Азії), актуальність досліджень у цій сфері не викликає сумнівів[1, 
c.14]. 
Відзначимо, що проблема кримінальної безпеки житлового середовища та зниження рівня 
вуличної злочинності досліджується у працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як В. І. 
Шакун,  С. М. Іншаков, М. С. Іванова, Н. М. Рачков, О. Ньюман, Дж. Вільсон. Проте рівень 
розробки проблеми забезпечення безпеки житлового середовища не можна назвати достатнім. 
 Кримінологи намагаються знайти відповідь на питання про ступінь залежності між рівнем 
життя населення, його соціальним складом в конкретному міському кварталі і масштабом страху 
перед злочинністю. Важливо також з'ясувати, який вплив на дану залежність здійснює присутність 
поліції в цьому міському кварталі, а також безпосередня організація і оформлення простору в цій 
частині міста. Попередження злочинності традиційно адресується поліції та іншим органам 
правопорядку. Багато хто вважає, що найдієвішим засобом захисту є присутність представника 
закону на кожному квадратному метрі простору. Ще в 70-і роки XX століття американські 
дослідники поставили це під сумнів, показавши, що збільшення щільності патрулювання на 
території не впливає на злочинність. Незважаючи на дослідження, на теренах нашої держави 
прагнення до безпечного життя, як і раніше, підштовхує до популярності проживання на 
замкнутій території, з охороною та відеоспостереженням, що, по-перше, передбачає чималі 
постійні витрати на експлуатацію (наприклад, лондонська система відеоспостереження вартістю 
500 млн. фунтів, яка контролює в буквальному сенсі кожен квадратний метр вулиць, сприяла 
підвищенню розкриття злочинів лише на 3% [2]), а по-друге, зовсім не гарантує безпеки.  
Як зазначає Н. В. Сметаніна, виявлення і врахування територіальної різниці злочинності – 
ключ до ефективних заходів запобігання злочинам. У цьому випадку стають більш помітними і 
конкретні чинники злочинів, що має не лише пізнавальне значення, а й є основою для організації 
ефективної профілактичної діяльності  [3, c.136]. 
Тим часом у передовій світовій практиці застосовуються успішні стратегії. Рекомендації та 
пропозиції представників так званої  середовищної кримінології (Crime Prevention through 
Environmental Design - CPTED), що стосуються розробки та впровадження житлових проектів, які 
відповідають вимогам безпеки (з точки зору недопущення вчинення злочинів) підтримуються на 
офіційному рівні в Австралії, Нідерландах, Великобританії (програма Secured by Design), 
Німеччині. В Україні  подібні нововведення приживаються вельми непросто.  Були створені 
міжнародна та європейска асоціаціі, які об'єднують вчених і практиків, у тому числі 
проектувальників, які займаються вирішенням проблем безпеки в середовищі.  
З 1994 по 2004 рік програма CPTED, керована урядом США, показала статистичне 
скорочення злочинів - від 17% до 76%, в залежності від обсягу застосовуваних CPTED заходів [4]. 
Цей термін вперше було використано в 1971 році  Р. Джеффрі, він стверджував, що зміна 
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просторової організації територій дозволить знизити рівень злочинності. В основу даної концепції   
закладено принципи психології біхевіоризму, відповідно до яких поведінка індивіда залежить в 
першу чергу від характеру наслідків. Р. Джеффрі інтерпретує цю теорію наступним чином: 
рішення про вчинення злочину залежить від чотирьох чинників - потенційної вигоди від злочину, 
складності його здійснення, ймовірності бути затриманим і особистісних якостей самого злочинця. 
Таким чином, завдання при організації просторового середовища полягає в тому, щоб зменшити 
«позитивне підкріплення» і збільшити ймовірність негативних для правопорушників наслідків. 
Паралельно з Р. Джеффрі свою концепцію декриміналізації житлового середовища 
планувальними і архітектурними методами в 1972 р. висуває американський архітектор Оскар 
Ньюман. В основі його теорії зручного для захисту простору (Defensible space) лежить принцип 
територіальності —  здатності території формувати у її користувачів почуття власності, 
причетності [4, с. 90]. Необхідними умовами для формування почуття територіальності О. Ньюман 
вважав невелику чисельність користувачів, «закріплених» за певною територією, зрозумілу 
ієрархію міських просторів по принципу «суспільне - приватне» і наявність фізичних або 
візуальних кордонів, які фіксують цю ієрархію. 
Послідовниками теорії О. Ньюмана було проведено ряд віктимологічних досліджень, згідно з 
якими в різних країнах світу в середньому 45% потерпілих стають жертвами злочинів біля 
будинку, 37% - далеко від дому, але в закритих, недоступних візуальному спостереженню місцях. 
Місцева громада - колектив сусідів, які готові надавати підтримку один одному, чиєю думкою 
люди могли б дорожити і взаємини з якими (схвалення - осуд) могли б виявитися ефективним 
механізмом соціального контролю - практично нежиттєздатна в кам'яних джунглях. У замкнутих 
житлових зонах люди звикають один до одного, і поява там чужинця не проходить непоміченою. 
Злочинці намагаються уникати таких житлових комплексів [4, c. 265]. 
 В той час як у висотних житлових будинках реєструється в сім разів більше злочинів, ніж в 
малоповерхових будинках.  Г. Шнайдер зазначав, що чим вище поверховість будинку, тим більша 
ймовірність злочинів. Будинки вище семи поверхів в чотири рази частіше піддаються розбійним 
нападам і пограбуванням, ніж дома з шістьма і менше поверхами. 32% всіх розбійних нападів в 
будинках відбуваються в ліфтах [5, c 219]. 
На думку Б. М. Головкіна, саме вулицi, прилeглi дo квaртaлiв житлoвих бaгaтoквaртирних 
будинкiв i нoвoбудoв, a тaкoж двoри цих будинкiв i утвoрeнi мiж ними прoвулки i тупики є одним 
з основних джерел концентрації грабежів та розбоїв. [6, c.96]. Так, за результатами досліджень 
Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, 75 % громадян визнають існування в 
їхньому населеному пункті місць, де небезпека стати жертвою кримінального насильства 
найбільш висока [7] . 
Просторові чинники навколишнього середовища мають вагоме значення, саме вони можуть 
стати фактором, що буде стимулювати законослухняну поведінку та безпеку життя. На сьогодні 
взаємодія між архітекторами та кримінологами недостатньо розвинена, що залишає значні 
прогалини в забезпеченні безпеки в цілому. Дослідження та адаптація сучасних зарубіжних теорій 
архітектурної кримінології може стати важливим кроком до підвищення безпеки і комфорту 
українських міст.   
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Анотація: Розглянуто питання кіберзлочинності в Україні та висвітлені позитивні аспекти 
кіберзлочинності. 
Abstract: The issue of cybercrime in Ukraine. There are positive aspects of cybercrime 
represented. 
Злочини у сфері комп’ютерної інформації мають динамічний характер. В результаті 
швидкого розвитку нових технологій не менш швидкими темпами з’являються нові форми 
комп’ютерної злочинності [1]. 
Не існує загальноприйнятого визначення кіберзлочинності. У різних країнах в це поняття 
вкладають різний сенс. За визначенням ООН кіберзлочинність – має на увазі будь-який злочин, 
який може бути здійснений з використанням комп'ютерної системи або мережі, в рамках або 
проти комп'ютерної системи або мережі. Таким чином, до кіберзлочинів може бути віднесено 
будь-який злочин, здійснений в електронному середовищі. Злочин, здійснений в кіберпросторі – 
це протиправне втручання в роботу комп'ютерів, комп'ютерних програм, комп'ютерних мереж, 
несанкціонована модифікація комп'ютерних даних, а також інші протиправні суспільно небезпечні 
дії, здійснені за допомогою комп'ютерів, комп'ютерних мереж і программ. 
На сьогодні законодавством України поняття “кіберзлочинність” безпосередньо не 
визначено. Європейська Конвенція про кіберзлочинність також не надає конкретного 
формулювання, хоча і визначає низку суспільно небезпечних діянь, які повинні мати статус 
кіберзлочинів на рівні національного законодавства. До них відноситься сукупність злочинів з 
використанням комп'ютерних систем і технологій, таких як незаконний доступ до комп'ютерної 
системи, нелегальне перехоплення даних, втручання в дані, правопорушення, пов'язані з дитячою 
порнографією, що в цілому відповідає положенням Конвенції про кіберзлочинність. 
  Статистика свідчить, що наша країна є одним з лідерів за кількістю кібератак у всьому 
світі. Україна виявилася у цій сфері на четвертому місці після Росії, Тайваню і Німеччини [2].  
За статистичною інформацією Генеральної прокуратури кількість злочинів у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку зростає. Серед цих злочинів, найбільш поширеними є такі злочини, як 
несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ст. 361 ККУ)  та 
несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах 
(комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої 
інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362 ККУ).  Статистична інформація 
за останні 5 років проілюстрована у таблиці 1. 
Таблиця 1 Співвідношення кількості зареєстрованих (облікованих) злочинів та кількості 
засуджених осіб за період 2013-2017рр.(станом на 01.11.2017) 
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